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D E B R E M
\ L  bér Kedden Márezius 10-kén 1868.
adatik:
16. szám,
Eredeti opera 4 felvonásban. — Irta Hegyalji, zenéjét Császár György.
(Rendező Szabó.)
íV. Béla, magyar király —
Kuthen, kun király —
Uzad, kun herczeg —
Retel, Uzad rokona és barátja —
S Z E M É L Y Z E T :
— Gerecs. j Margit, Árvái gróf lea'nya, Béla neveltje —
Foltényi. J Miksa, barátnője — — — 1 -
— Tanner. I Andorási Lajos, magyar nemes ífju —
— Philípoviís. J Paraszt nép. Harczosok. Nők.




1-sö felvonásban NÉGYES MAGYAR-TÁNCZ lejtik Szomolnoki 
Erzsi, Miklovits Gizella, Horváth Károly és Luigini Mihály.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Bementi  di jak: Alsó és közép páholy 3 ftr. 50 kr. Családi páholy 5 ftr, Másod emeleti páholy Sftr, 5® kr. Témlásszék 90 kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 3 0  kr. Garnison Őrmestertől lefelé 2 0  kr, Gyermek jegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
